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'読字障害 :視覚性 視覚的配列 や形態の
文字や語としての知覚
:聴覚性 音や音韻でのシンボルの統合


















アスベルガー症候群とその周辺対人関係の苦労 細 ◆ l学生相談室I学業面で - 品教員
学習障害
恒 労 ‥本人も周囲の人も…l
この学生､｢発達陣がい｣があるかなと思ったら…
(1)
'学生相談室など専門家に紹介したほうがいい場合
■ 出席､成績､単位が危ない
' うつ病などが疑われる
■ 本人が何かしら困っている
∫どのように支援するか?
■ "世話焼きコミュニティー"という発想｢
学習障害:指導教官の受ける印象
■他ができて､何故これができないの､っていうこ
とができない
'例:漢字､計算､方向､時間､文章を書く､計画を
立てる
､わざとじゃないか､っていうくらい､何度いっても
しない
.本人も何でできないか､説明できない
社会に出たらどう苦労するのか?
■｢職場の当たり前｣が実行できない
■飲み会､オフ､非公式の付き合いが苦手
』どう相談をすればいいかわからない
』チームでの仕事が苦手
『発想や想像力を求められる仕事が苦手
､複数の仕事を同時進行させるのが苦手
t営業･交渉に向いていない
不適応､うつ病､を起こしやすい
】この学生､｢発達陣がい｣があるかなと思ったら…
(2)
【"世話焼きコミュニティー"' ゼミ､研究室､教員､事務(学務､教務etc)など
本人に関わる人たちの連携
■ 気を回しておせっかいをする
■ 例:単位､期限､提出物など
『 任せる仕事を選ぶ(仕切らせたりしない)
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この学生､｢発達陣がい｣があるかなと思ったら…
(3)
■気にはなるがとりあえず学生生活を送れている場合(1)診断と告知は難しい
■ 診断基準がない
■ 幼りト児期の情報がない
1 本人も保護者も納得しない■ ゆるい学生生活の間では｢陣がい｣として
現れにくい
斥 とめにかえて..｡どんな いい成績の学生の中にも｢発達陣がい｣をもつてい
る者がいる可能性がある'教官や周りの学生の抱く違和感が発見のカギt本人 変わりようがないので"世話焼きコミュニティー"■学生時代は困らなくても､社会に出ると本人も周囲も困る
lこの学生､｢発達陣がい｣があるかなと思ったら…
(4)
■気にはなるがとりあえず学生生活を送れている場合(2)
[職場からみてして欲しかつたこと]■ ｢社会に出たら｣予想される困難を伝える
■ その困難が能力や性格に依るものではないことを伝える
■ 例:脳のOS認知の仕方の癖 など本人に合った/合ってない職種.業務.仕事の仕方.社会
人としてのあり方を検討してみる
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